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Gusti Ayu Putu Astari Dewi NRP.1423012136. Penggambaran Gaya Hidup
Remaja dalam Film Not For Sale (Analisis Semiotika terhadap
Penggambaran Gaya Hidup Remaja dalam Film Not For Sale).
Penelitian ini dilakukan guna untuk melihat bagiamana
sesungguhnya media menggambarkan gaya hidup remaja, dalam hal ini
media yang dipilih yaitu film dimana film Not For Sale merupakan salah
satu yang menyajikan cerita bertemakan remaja dimana dalam film tersebut
diceritakan gaya hidup remaja SMA perkotaan Jakarta. Dalam penelitian
ini digunakan metode analisis semiotik Charles Sanders Peirce untuk
melihat gambaran gaya hidup remaja dalam film Not For Sale.
Melalui metode analisis semiotik Peirce dimana didalamnya
menggunakan ikon,indeks dan simbol dalam menganalisis tanda-tanda
dalam film tersebut peneliti melihat bahwa remaja digambarkan memiliki
gaya hidup yang bebas dan dekat dengan dunia malam dengan seringnya
melakukan clubbing, mengkonsumsi narkoba hingga menjadi kecanduan,
konsumsi minuman alkohol bahkan hingga terlibat dalam bisnis prostitusi
pelajar.
Kata kunci: Film, Penggambaran, Gaya Hidup, Semiotika, Remaja
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ABSTRAK
Gusti Ayu Putu Astari Dewi NRP.1423012136. The Depiction of Youth
Lifestyle in the Film Not For Sale (Semiotics Analysis of the The depiction
of Lifestyle Youth in the Film Not For Sale).
This research was conducted in order to see the true circumstances
of the media portrays teenage lifestyle, in this case the selected media is the
film Not For Sale is the one that presents the story of a teenager theme
where in the film is told about urban lifestyle of high school teenagers in
Jakarta. This study used a method of Charles Sanders Peirce semiotic
analysis to see the picture of teenage lifestyle in the film Not For Sale.
Through the method of semiotic analysis Peirce where in use icons,
indexes and symbols in analyzing the signs in the film, the researchers saw
that the teen is described as having a lifestyle that is free and close to the
world of the night with frequent do clubbing, taking drugs to become
addicted, consumption of alcoholic beverages even to engage in student
prostitution.
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